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Introducción:
La agenesia dental o Hipodoncia también llamada ateloblastodoncia es una anomalía organogénetica
consistente en que uno o más dientes faltan por ausencia de su formación, puede presentarse en
ambas denticiones con mayor repercusión en dentición permanente.(1-3) El segundo diente con mayor
frecuencia de agenesia dentaria es el segundo premolar inferior.(4,5) Existen varias hipótesis en cuanto
a la etiología, tales como, la herencia,(6,7) asociadas síndromes,(6) factores medioambientales, disturbios
endocrinos, trauma y patología de la zona.(8)
Diversos autores señalan que los dientes más ausentes son segundos premolares inferiores.(9-12) El
tratamiento es la conservación o la extracción del molar deciduo. En caso de mantener el molar primario
se deben restablecer las dimensiones verticales por medio de materiales de restauración como amal-
gama, resina, o coronas.(13)
Objetivo:
Conocer la etiología, opciones de tratamiento en casos de agenesia dental manteniendo el molar pri-
mario con restauración estética.
Caso clínico: 
Paciente de 9 años de edad, Asa tipo I, Frankl tipo IV, con dolor a la masticación y a cambios térmicos
en pieza dental 85 que presenta una corona metálica y dolor a la percusión. Radiográficamente se ob-
serva lesión RL en furca y lesión cariosa debajo de la corona metálica. 
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Retiro de la corona metálica en pieza dental 85, se realizó pulpectomía con obturación de conductos
con Vitapex, obturación de la cámara pulpar con ZOE y obturación final con ionómero de vidrio Biocem,
como restauración definitiva se colocó corona de Zirconia Nusmile #4 cementada con Biocem.
Resultado: 
Estética y función, así como disminución de la lesión en furca en el control Rx al mes.
Discusión y conclusiones: 
Numerosos autores refieren a los segundos premolares como los dientes que presentan agenesias(2,3,13)
por lo que su conservación en boca favorecerá a la función, estética y mantenimiento de espacio.
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